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Lessico interculturale è il frutto di un ambizioso progetto al quale
hanno aderito docenti universitari ed esperti di settore, impegnati a
definire e commentare parole legate al tema dell’incontro con
l’alterità. Un’importante operazione editoriale concepita per favorire
un clima di condivisione e dialogo, destinata a divulgare
correttamente termini diventati ormai familiari ma spesso abusati. Il
progetto ha coinvolto cinquanta studiosi di varie aree disciplinari per
favorire lo scambio di idee: hanno dato il loro contributo filosofi,
psicologi, sociologi, storici, giuristi, economisti, letterati, esponenti
religiosi, esperti di mediazione culturale, ecumenismo, dialogo. Le
settanta voci raccolte sono accompagnate da definizioni, etimologie,
riflessioni, citazioni.
Contributi di: Vincenzo Bellino, Mario Bruselli, Stefano Caldirola,
Antonio Carnevale, Roberto Catalano, Chiara Certomà, Urmila
Chakraborthy, Maria Luisa Chiofalo, Alessio Ciardi, Antonella Cirillo,
Pierluigi Consorti, Luca Corchia, Gisella Cortesi, Flavia Cristaldi,
Claudia Damari, Gioia Di Cristofaro Longo, Bruno Di Porto, Antonino
Drago, Adriano Fabris, Serena Gianfaldoni, Rossana Gravina, Silvia
Guetta, Valentina Itri, Claudio La Rocca, Silvia Liaci, Marinella Lizza,
Olga Lizzini, Patrizia Magnante, Riccardo Mascia, Chiara Matteini,
Adnane Mokrani, Piero Paolicchi, Diana Pardini, Gerardo Pastore,
Enza Pellecchia, Ilaria Possenti, Donatella Puliga, Massimo Rosati,
Anna Maria Rossi, Marina Ruggiero, Massimo Salani, Brunetto
Salvarani, Mario Aldo Toscano, Andrea Valdambrini, Mauro Valeri,
Walter Venditto, Ugo Villani, Andrea Villarini.
Serena Gianfaldoni è membro del Direttivo della Società Italiana di
Sociologia (SoIS) e del Laboratorio di Ricerca Sociale dell’Università
di Pisa. Nella corso della sua attività scientifica di ricerca e docenza si
è occupata di comunicazione interculturale, sociologia delle
comunicazioni, sociologia dei processi culturali, mediazione culturale.
Come presidente di “Culturae. Percorsi di Formazione e
Comunicazione” ha ideato e promosso dal 2010 il Festival Nazionale
delle Culture (www.festivaldelleculture.it). È autrice di numerose
pubblicazioni, soprattutto in campo comunicativo. Per molti anni ha
svolto attività giornalistica.
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